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---ANUNCIOS
Instrción de anuncios, comunicados, reclamos-
gacetillas, en primera, tercera , cuarla plana á
precios convencionales. -
Esquelas de derunción en primera y cuallapla-
na á precios reducidos_
de las especies de vid americana convenlen
les fl los terrenos de cada pueblo, previo e
analisis de las muestras de lierra que de los
mismos deben enviarse.
8" En dichos viveros municipales, previa
la preparación del terrello y cuhivo que el
SI'. Ingeniero ha indicado en las loc31idades
visitadus, se oblcrHlr'!1Il bar'bados injerlados
con las variedades de cepas del país, que lue
go debel'iln lrlJsplant3l'SC a las "ilias deslrui
das Ó ~ los viriedos de llueva creación en lie
rras vírgenes.
9.- Los sislemasde injerta!' las nuevas vi
dcs serán los de pua pOI' medio de hendidura
y el injeno mgtés, del modo que priletica
menle se ha ensellado illos viticuilores por e
SI'. Laguna.
y fillalmenle el agricullor debp. tener pre
sanle que sin Ulla perfecla prepal'ación del
suelo, por medill de labores de desfonde es
irll'uil pensal' seriamenle en la plantación de
lIueV05 vii1edos de origen americano, los eua
le.s, si bien son exigenles en lodo género de
cuidados del cuhivo durante los primeros años
en cambio pagan pródi~amellte con su extra
ordinario desarrollo}' producción, los gastos
alllicipados, p:lra lo cual es lo mas pr~c(ico re
ducir el arca de plall13ción de dic/lOs viñedos
eu tanlo el viticultor ["'ued:J abordar (acilmen
le ('1 problema dc la reconstitución completa
de los que cn brcvc han de ser destruidos.
Tales son las instrucciolles que el celoso
runciullarío del I'amo ag-ronómico ha dejado á
los viticultores de la zOlla illspeceionada, íns
truccioncs que unidas :"l los consejos y obser
v[lciollcS (IUC segul'amente habra hecho en
sus cOllfel'f'ucias COIl ellos, les inleresa tener
pl'escnle)' cumplir ficimenle, si desean 3mi
llora!'. ya que no sea posible p.vitarlo en abso
luto, el daflll que se les a\·ccin:J..
La tOLaI pérdida de los viilCllos de la Can31
tic Berdúli 110 SUP,JIlC In completa r,¡iua de
sus habil:lnles: pel'o si implica para tilos un
1=;'l':l"C lrastorllo y 1111 muy gl'antlc I,el'juieio
que pOI' lodo.s los medios a su alcance deben
evitar',
Tratase de planlaciol1es realizada" cn su
m:l~rOI' parte (,'011 posleriOl'idad al ailO 1882,
Con CIIYOS productos se ha ('nr:sf'guido rfllJri
cal' VillOS, que si pOI' su eScasa rUel'Z3 alcohú
tica 110 SOII las m:'ls rlrlt.'cllados para la expol'
tación, por Sil color clal'll y limpio y pOI' su
agr'¡Hlabilisilllo ~alJoI' vienell ú consliluir ell
camhio IIn muy tlcc(llable villo de mesa, con
el cllal muchos de aquellos pueblos Iwbían
dejatlo ya de ser ll'ihul:ll'iIlS, en lo qlll~ r·cspec·
la :'1 PSP. ur·ticlJlo de conSUIllO, de 01l'3S comar
cas PI'Odui,;lOr'as
Volvel' ú (dl;.s pal':! ndqllirir' pOI' el dinero
el (nllo con quP anle.s In rierra fU'órliga I'ccorn-
p~ns31J;) Sil lralwjn, ps el mal qme :', pllSOS ele
,2:i,r3rl1e sc ",¡t'lle ellcima (1 IlIS vilicultores ne... "la rnnnullia..\ Pl't'\·(,lIirlo. I'll'~~, ddJen f'qUS
aprf'~lal':'p, ~y 110 dudamo:. 11l-llal'i1ll, (lI/1'SSfllt
a\'lsatlos )' 1:lborio::ios) lomalluu eu cuellla loe.
Jaca 31 de Agosto de 1901
REOACCIO~ y ADMI~ISTRACION, Calle Mayor. 28
lrae el ilustrado ingeniero tlgrónomo de la
pro\'incia, O. León Laguna, tl CU~'3 amabilidad
dcLJemo.:i el poJer comunicarlas a lJuestros
leclOres, son pOI" todo exlremo desagradables,
pues no solamenle se halla loda ella invarli·
da por la tf'l'rible plagn de la filoxera, sino
qlll~ las villas padecen adem:is con gran inlen-
sidall, las ~l'a\'cs enrcl'medadc!' {ilo·parasiwrias
~ollocit.las eDil los nomb,'es de ~Iildf!w, Oí-
diulll y Moho ó blanco de las raíces, que han
mel'mado eXlraordinariamente la cosecha del
pl'cselllc arlü.
ConLra estas (rlLimas enfermec.Jadi's no se 113
empleado r'crllcdio alguno pl'e\'entiro, como el
sulfatado y :.llufl'ado Je las vides, de l'esulla·
dos lan efica~es y lan filciles de aplicar aCLual·
mente,
COllll'a la filoxera no cabe remedio de ex·
tinción 3lguno, dado el estarlo general de la
illvasiónquc <:omenzó hace ya cinco años, sien-
do pOI' tal causa muy Ilumerosos los foco:;
exislentes), muchos los centel1:lres de cepas
complelamente destruidas.
No c<lbe más que el :Jislamiento de las viúas
invadidas para evilar en lo posible el contagio
fl las que 110 lo e'ililll lUdavía, y la reconstílU-
ción de los vi,)pdos dC!lll'uídos por la filoxera,
por medio de las cepas americanas cQmpleta-
menle resistentes :"l 105 ataques de la plag:J.
Para ('110 se ha:1 dictado por el muy digno
ingenicro Sr. Laglln:J en LOdos los pueblos vi
silados, las sigu iellles Ól'elenPi e iIIstrucciones:
1.- Queda pI'ohibido el lráfico de plantas
de vid y despojos de la misma, entr~ dicha
COlll<lrCiI y las demil~ de la provincia.
2.- QUf'da igualmenle prohibida la cslr:¡c·
ción dc vide.,; y sus despojos, de las \'ii13s in-
\,:tdidas dentro de las mismas 10c:]lidaues, los
cuales deberilu quemars~ en la misma vma
alacada.
3.- No podra plantar"e ninguna villa con
plalllas del pais, porque adema s d~ ser ejle un
medio rflpido de prop3g:2ciflll del mal, ningún
fruto habiall de dar tales plantacioncs.
4.- Los inslrumeutos )' aperos de labran-
za que sirvan p:Jra el cultivo de las viñai en·
fel'm:ls debel'illl limpiarse csmel'adamenlc,
antes de empIcados en los "illeJos sallas del
mismo lÍ'rmino municipal.
5.~ Las atltoridadf's locales y los dueilOs
de los predios inrestados quedan cucar.rados
de cumplil' y hacel' cumplir Íl sus adminislra.
dos y dependientes las antcrio/'6S disposicio-
nes, bujo las penns mal'cadas en la legislación
del ramo.
6.1\ Los ayuntamientos de las localidadcs
en cuvos tel'minos existan viilas atac:ll.J¡¡s-por la plrlga, dcberán Cl·car un vivero de
cepas americanas con e.slacas proceden les
de cenlroS prOdUCLOrf'S que garanlicc/I la
aUlenticid 3d de tales cepas, por f'jemplo, los
viveros de las dipulaciones de Zaragoza y Na·
varr~, i~lterill se cre311 los de la capital de la
prOVInCia.
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Coti~at:ión oficial d~¡ i9 de AgOIIo.
¡por 100 interior.. . .
4por 100 exlerior. . . . . . . . . . .
Amortizable al 4 por tOO., . . , . . . .
Cduanal. . . . • . • . . . . • . •
'ubu de {SSO. . • . . . . • . • • .
Id, de 1890. • . . . • . . • • • •
filipinu... . . . . . . . . . . . .
Acciones del Banco. . .
Id. de I1 Tatlacalen. . . . . . . .
Cambio sobre Parls.. . . . . . • . . .
Id. id. Londres.. • . . . . . . .
4por 100 español en Paris. . . . , . . .
. Conlra lo que &e esperaba se ha generalizado la campa-
na sin ()¡j.. en los precios que no solo se sostienen con tir-
IIlW, sino que en algunas regiones, como Aragón '! Casti·
lb, aunque poco, hao mejorado algo, principalmente en los
lligos dE. clases fuertes, que han ganado ciocueala céuti-
l!lOSeocahíz.
[o Cauluña, ~ pe~ar de los esfuerzo~ de la molineria por
icanur la baja, tos precios se sostienen sio alteración de-
Wosin duda ~ la persist.enle altura de los cambios y ~ las
4.tnltades con que se tropieza pua la adquisición de tri·
tliI e1traojeros.
En nuestro almudi nólase 1'1 la anImación peculiar de
tsl¡~ observinuose que Ion muy limpios y bien gra-
IIdos los Irigos que se preleOlan. Eslos se han veodido de
X. i 3i paseUI cahiz con peso da 14'~ kilos.
t OesgraciadaIJlente no eran inrundados los
emores que St' ahri:raban acerca de la ¡nmi-
"Benle ruina de los' \'illedos de la Canal de
rrdun.
Las im(lresiones que, como re~ult3du de los
reConocimientos practicados en aquella zona,
SOLETIN RELIGIOSO
SANTORAL
31 Sábado.-Nlra. Sra. del Buen Viaje Santos Ramón
~oBnato l' Vicente, 'J Sanlas tristela y Sabina.
I Domingo.-Sanlos Gil. Lupa, Augusto y Sixto.
~ LUlltl.-San Antolio y ~anla Máxima.
3 Mar/ts. -Sanlo~ Columbia no, Ladislao y Zenóo, y
,!J¡nl.l Serapia.
1 Miércoltr.-Nlra. Sra. de la Consolación y Gorrea.
~ Juet!fl.· -:iantos Lorenzo Justiniano, Rómulo y Uro
~no, l' ::i~nta Qbdulia.
6 !ierrlu-Sanlos Eleulerio y Eugenio.
LA FILOXERA
ENLA CANAL DE BERDÚN
Interesante á las familias.
Doña Pilar Claver Oómez
mmORA DE CORTE Y IODlST!
C.OTta y confecciona toua clase de prendas de señora, seño-
tilas., niilol y leoceria para caballero, con esmerada per-
r'nttlÓn y economia. EnseJia el cOrte y loofrcción sislema
u odrlguez» (con Real privilegio) por meses, ó por uo la010
por lllda enseñanza. Esle si~lema es el m:b fácil, el mb
rCO~ómico y el mb úlil para las familias. También se dan
eCtloDes ~ domicilio'" cuantas lo deseen.
La persona que quiera aprender lan lÍtil como provecho·
so arre ó que se le confeccione prendas, puede dirigirse a la
calle del Obispo, número 11, 3.-, JACA.
SEMANARIO DE AVISOS
'SUSCRIPCIONES
&... J c... : Trimeslre UNA peseta .
feIR : Semeslre ~.:so pesetas y 5 al año.























































































Como oportunamente anunciamo8, boy quedari~
retirados de la circulación 108 timbres de elabora·
cióu antigua, que aimultáoeaments con 108 emiti·
dos en 1.0 de Enero del corriente afto, vienen em·
pleáudole en el franq uso de l. correspondeocia púo
blica,
Los timbres qne se retiran son los antigoos de
2, 6, 101 15,20. 26, 30, 40, 50 Y 75 céntimos de pe·
!reta, y 1,4, Y 10 pesetas, que han estado en circo'
laoión desde 1.0 de Ootubre de 1899.
El Dange '6 verificará en esta ciudad durantlllas
quince primeros días de Septiembre en la expend..
duria de D.· Taresa CasajúJ, plaza del Mercado, 1
en Bil8clls en la de Maria Gil.
Habiendo desapareoido la enfermedad del urem·
pión que motivó el cierre de la8 &SCUelilS algutlOI
días 8ntes de llegu la époc, de las vaoaoienesl J.
JuuLIl 100801 ba dispuesto que.l lunes prÓJimo JI
dé principio á. lal tareaa esoolarel en los nentrol ds
primera enlJeftauza.
'"entendió que hablaba nuestro reprelfentante eu el
VIiticauo. En efltel:lUpuesto, erró!!eo seguramente le
cóne'ldió importancia á la solución concentrad~ra
que ti marques proponia de 181:1 fuerzas liberales
consen-adoras para facilitar los priml!ros pasoa dlt
gob'e.ruo de Alronfl~ XIII, Pero e~taba plantead:: la
cuestión con tales ribetes natc.rahstas que loa inte.
resado.:! s610 se ocuparon de ella para protestar de
qu.e la independencia de 8U actitud pudiera quedar
sOjuzgada por prebendas más ó menos sustancias...
Con efecto. el aristócrata conservador no encuentrt
otro aglutiol:lnte más á proVósito para saldar lo roto
qne rl presupuesto Con Tetuán en la presidencia del
Secado y con Romero Robledo en la del .Coogre:o
),a eocuelltra el marques de P:dal rundido en uoa
sola pieza el p,)ftido ~nservador, y con LÓpez Do.
mioguez y Oamazo, re,¡¡pectivamente, en ambos!i.
lIones, rehecbo del tode" el partido liberal. AgravilJS
personale$l, diferencia", de temperamento, aotagonig.
mos lIe doctrllla, todo lo grande y todo lo pequeilo
que separa y mantiene frente á frente á esos hom.
bres; nada 8igDlfica para el exmioistro conservador,
¡Todo ello puede ocultarse, á FU juicio, bajo lu
campauillas presidenciales de uoa y otra Cámara!
¡HCtuduras de abi~mo habí¡¡n de tener esos venera.
bies cbirimbolos y uo podrían ocultar jamás lo que
en ellos se iutellta dal sepultura! No ha faltlldG
qllí~n dentro del partido conservador creyera de
oportunidad llamar al orden en su papel de facilit6u
bien intencionado 31 marqu,is de Pidal. El Sr, Date¡
ha ¡¡ülO el encargado de esta misión y aunque 1:1 ha
cumplido, ¡"egúu ha podirlo verse eu I;tlS declaraci{)-
neS, con su habit.ual dulzura y proverbial hab¡¡¡da~
bieo á las claras ha dado á entender que a muchllS
elementos conservadores no agrada que el hermane
del ~r. Pidal se meta á dlJsfacedor de entuertos.
•••
De las maaiobras de Bilbao se ha hablarlo muc~
en son ehl ceusurn Se juzga quc con ellas nu!,!:
consigne otm co¡;a que hacer uo de¡;pilfarro inútil,
La noticiu de r¡ue los barcos evolucionaron con pre.
cisióu y de que la artillería funcionó admirablemrn.
te, ho. calmado UI) poco los ánimos y suavizado lu
Ceusuras que al gobierno se dirigían por tao E'XUm.
porrwea manife';'lacióo naval. Realmente en lasulti.
mas maniobras lo maR ce:}snrable ha sido la impor·
tancia y el aparato que se ha qll~rido dar á tan sen·
cilios ejerCIcios La prensa, fijándose excepciona].
mente en ella8, ha contribuído a da riel:! tJotoriedad,
Pero que los pOCOI! 6 muchos harcos que tengalllos
nayeguen y que sus lripulacioll~E>no estén ocio~asl
se adiestren en lo posible. no es cosa merecedora de
vituperio. Hedurido el simulacro de Bilbao á las mo·
destisima8 proporciones que le correspouoen, lJodeja
de ser una funci111 naval útil... siquiera para hal'tr-
nos reflexionar eu el dlDero despilfarrado en procu·
rarnos una armada y en la necesidad de no incurrir
en pasadoo yerros.-Alonlañú.
~9 Agosto 1901.
Contiouación de la liata de la8 personas piados~1
que 000 /tus donativos han contribuido á la a,iqul'
/tiolóu del grupo e80ultórioo de Santa Ana.
Suma ant~rior, lGL'50.-D. Joaquín Cuana 2
pes~taa, Sres. Mayner y B.rbudo, 2 id. O. JU~D La·
casa. 1 id. D, Jase M. .LacalfS, 1 id D,· Caroho;.dS
N~l'iezl 1'00 ~d. O. Do~ingo Borru~l, 2 id, D. ~
mas Ara, 20 Id. D. Jose Begué, 20 Id. D. AD?r
Castio, a id. U' Ramón Belio ó id, D. MarJ'lI~
Abad, ó id. D, Santiago Lam~rtíD, ó id. D. J,0I8
González, 10 id. D, Manuel Ripa, 10 id. D.· PIlar
RuiE, 2 id. D. Siz:to Belio. 5 id D. SebastiáD de LI'
LA MONTAJ<A
•• •
Preocupa á mucha gente la situación de las fu~r­
zas pohticas y las dificultaljes que su falta de cohe-
sión puedt" crear á D Alfonso XUl cuando éste llegue
á la mayor edad y rija per,;onalmente los asuntos
del Reino. La falta de robustos: organismos politicos
el:! evidente. 1.a necesidad de formarlos, aprovecban-
do los clementos apanados hoy de los partidos tUl'·
naQtell, más imperiosa qlle nunca. Es de alabar por
taoto la buena intención con que el marqués de
Pidal procura la concentración de fuerza,. di!:lper8as,
segun se desprende de la iotervlew celebrada COti
un periodista que tuvo á bien soliCitar la opinión de
esta pWlOnaje sobre el particul&r,
El eKIDh:illtro de Fomento es un astro de luz re·
fleja. Es hombre de bastante cultura, si bie;u deillu-
cida por un criterio muy estrecho en cuestlOoea re·
ligiostlil. No le falta euergia de carácter, ..unque
desvirtuada por cierta acrItud intemperante que le
hizo pasar muy malol; ratos en el banco azul. Es
orado!' de bastaotes recursos, aunque no limpio de
ul1lBlleramieutf.J de polemista adocenado. Y en suma
es hombre dotado casi de tantos derectos como de
I buenlls prendas. Dicen I¡ue su hermano D..'\.lrjal~dro
ticne debih.lad por él hasta el punto de ser el pnme-
ro y acaso el má~ conve.ucido adlDirador dc FUS ta-
lentos. Lo positivo es que á p..5te afecto d~be el mar-
qués gran parte de la relativa importaue:a que g'oza
en el partido conservador,.Ca8uto dice y .hace aquél
ee ilobreentip.ode que lo dice y hace su Ilustre ber-
mano, Por esO en la interview de Sall Sebastlán,
auu9,ueel,Preopin8nte era el marqués, todo el mundo. ,
ateoción de las gentes no se apartara del escrito
publicado en La Lectura por el jefe de J08 conserva·
dorell. La gravedad de la cnestióll. planteada por el
Sr. :::ilvela no Ilece.::llab<l encareclllllelltos tan elo·
cuentes y exprel:'ivos cOlfle losquese baconsi.dera .
do eu la obligación de hbl:er el.{'~erno advers.arlod~l
cxpre5ldente ufOl confejo de mlOlstros. La cuestiOn
de Marruecos \' lail derimciones que puerle tener
para nuestros d~eF-tlilOs c.omo lIaci.óu de alg~na im·
portancia, 110 hay etlpañol que deje de con,,,d~rarla
primordial P.otre todas CU8nt-ss pueden lourglr en
nuestra vida exterior. El Sr. Romero kobledo e;:. uno
de los curb,;terfOS más vehementes de la política
contempor~lIea En 103 afectos ). ('o los odios no re-
conoce término medio: ó concede benevolenCias sin
limites ú odiOS implacables. De ahí qu~ su c1ar!simo
enlendimlento carezClI, cuanflO de amIgos 6 de ad·
vcr¡::anos se trata de la serenidad indispensable para
juzgar con impa'rcialidad y acierto. Al juzgar al
::ir. ::iil\·.... la suele pecar de apasionado por no tener
la mS'.I'llammidsll de presclUdir de las rancias pa·
• Q, • '
:!-Ionctps que a uno y otro eneml~t..ron para siempre.
Esle \'iejo rencor ha asomado, como de costum-
bre, en la ocasión pre¡;eute. Romero, cegado por la
paRlón, no ha vaCilado eu 3('\lsa, :i :,il\'ela. de .teme-
rano y de :mprud('ote, po.r la t:imple pl:bhcaclón de
uu articulo en el cual, baJO un pseudólllmo, se reco-
mcudaba nuelitra alianza con Francia por COlJvenir-
flUli ¡;ouremanera el apoyo de eata nación para nues·
tro pcu venir en Marrueco,;. Erróneo ó acertado el
cOll::-ejo, no dejaba de ser su puolicuciól:l 0P?l'tuna
para que la opinión n<lcional, harto ul~tralda de
cuantos SUCC.:iOS agItan al mUlldo diplomático, luera
formándose- de suerte que los gobernantes p'ldieran
contar con ella en ellDomento, no por incierto me·
llOS bevitable, en que se plantease de pronto el pro·
hlema de M:lrruecos por exigencias de las ambicio·
nes extranjeras,
Confesado por La EVoca que los razonamientos
hecho" en La LecluN por «Un diputado n COl"tes»
no repre,~elltBban el critel"io del partido C1om;ervndor,
ni eompl'ollliao de lJitlgllua clase pal'a los ,dias ~el
gflbi~I'llO, q'.ledllba todo reducido á uu trabajO perla'
di.. tlCO muy importaute sin duda l pero sin transccn-
dcncin práctico. de ninguna clase. Lo mall ceusura·
ble de el hubiel'a sido, ó mi juicio, lo poco acomo-
dado t.¡ue resulta p,na el jere de uu par.tido de
gobierno, el invertir los ocio!'> de la OpOSicIón en
dlvagacion('s periodíllticas tau propensas a sUl'pica-
Clas, ¡.;i tll secreto Jel pseudónimo no era, como no
ha sido, respetado. Las censuras del 'sr. R?~eroRo-
bledo correspondian en ~odo ca!."o al ~IOIstro de
Estado y j nue"tro embajador en FranCia, los cua-
les, con todas las responsabilidades del mlludo y de
la cancilleria encima, no vacilaron en aprobar pú-
blicaroe!Jte, lo que de un modo indirecto y encu-
briéndose con uo p¡;eUdÓDlOlo recllmendaba el seiíor
:::ilvela. l':Sto daba gravedad inmensa a la cuestión
plan~eada y !le compreude que Inglaterra, por medio
de su representante en :h.u Sebastian, tratalic de
ioquirir hasta qué punto el gobieru.o español.estaba
dispuesto a estrechar la buena IOtehgencla 1uc
mantiene con el de Francia. Las rectificaciones no
se han hecho esperar)' por el momento parece la
cuestión agotada.
28 deo Agosto de 1901
Sr. Oil'eí:LOr tle LA ~Ol'lTA~A..
Hoy hau circulado varias Jloticias. contra.dicto-
das réllUtocL,J del r<"gr"..o de (a corte li esta cmuad.
Afirmabll.u unoll que BU vista dril estado del mar, ,,1
regrellO de 10l! expedicionario:l tendría lugll.r hoy
por el ferrocarril de: IEL cO.\l~a, otrull ,q-?e la familIa
rf'al eml>arcaba al medIO dta en el ~(hralda:l eDil
rumbo a e,.t.a playa; y eLfO":, BU fio, y esto.paru~e
!Jer lo mh vero.. iwll, que la ellcuatlu cou,ttnuli~la
boy lo~ tljcrclcioll J qU6 lDafiaua BU. el ~la deSIg-
nado par¡¡. el r~grt:"O, blllVO que al C~utabnco Iie
le blu<:ben lu uanet:lI, que Lodo pudiera ser, En
8uwn que re~pecto dela:lunt.o, solll.meute se liabo
qllO uo ~e sabe nll.d~. . . .
Entre t.auto la.s notlc'as escasean que es un pn·
mor. fo~¡ mllll.l>l.rO de E,l.ado ha comunicado hoy
algllU8:l qUIl se COlJCrtlllLU e~ poca.. palabras. Que
JÚIl ult.lmull de:lllB.cho:l de TlIllgt!r a.firman que lo:!
dos jóvene,¡ pri::llOoeros 7spaíioleis \:IV6U, que cada
UIlO ellLlÍ. en d¡{erent.e kabllll, que a la Jovell lie lu
bll obhgllodo á hacerilt> mUliulmall8 y qu~ se confía
8U el próxllDo rescate de ambos. Que liada CUlllita
OfiClllIX16l1Le del atropello que lie dice ha jllfndo
junto 1Í. 'l'totuan d ,Hi,blO catedratico S.r...,ánchez
Alague!, pero qllO lil se .c¡¡ufirma, el gobierno obra·
ni. (:00 la mayor euerglil, Y que es ubsolutam.e?te
inelt8cto cuanto se ha dlcuo re:specto de la dlml:llon
VOluotlll'ill Ó forzolla do llUlJst.ro IJmblijatlor ell el
Vll.tiCllllO Sr. Pidal; así O¡¡illO dell!tlpuesto viaje de
D. Altonso li }!',IlIl(;la pura asistir á hiti mll.niobrll~
naVl)lell eu Duukuk...
La ~{¡lDalh\ ¡,;roxima promllte ser Iluimhda..
Roglltas dI) yojli~ orgauizadas por e~ Club Náu'
tico do estll. ciuJad, eu las ql1t1 tUillllrall plU'tll los
ml1riuus Aleml1utls, trll.nllllutes del bar¡,o de guerra
/iltm, qCtl ..e ó!sperll. de hoy lÍ. mafiun~ en es~aB
agull,s¡ oJelel)rll.CIOU dtl! (;Ougre~o ~e los Cl~bs Nau-
ticos de Espafls; grao fiesta llautl~a org.aulzll.ds. ~or
el Ayuutaltlieuto, 111. cual se verlficara en la n~,
junto al barriO de Loyola, ll:sistiendo la rell.l faml'
Jia' presenLacióo dal célebre Frégoli en el Circo¡ y
po~ último grandes regatas de traineras en II!/,
Concha,
Ya que 100 ocupo de ellpectácnlos, be de hacer
mención dtl uuo que no estaba eo el programa. Me
refiero al escándalo monumental ocnrndo en el
teatro Circo el \'itorned último con moti\'o de la
pres611tacióo de lo~ Il mari?ueLte ll Ó m?fi~oos, es·
pect.i.culo lIO conOCIdo aquI y que con~t1tU~1l ~I tal~
aouncilldo gallo tola do de Arana. El publico, a
quien no gU:ltó el gallo, CaD vertido en pdluelo con
cascarón IlrmÓ la gran bronca, protestando de lo
qua (;reí~ un ellgafio y pidillu:1o á g.rit.o p~lado la
de'l"oluCIÓn de 10:1 cuartos, la cusl fue por fiu, acor-
dada por la autoridad.cu!l.odo ya la "al~ y localida·
des 8e habíau convertido eo una especie de rUIllSil
de Troya pues Iipenas quedó sana silla ni bntaca.
y es de dot¡,.r que en el eliciodalo, el publi~o de
laa galeril\s se limitó á gritar y protestar y a pe·
dlr la deyolución del importe: Jos desperfactos fue-
ron ocaslonado!t au su mayor parte por lo:. basto-
Otlll del públioo ilustrado. por 10íJ ~lIpeotadores de
la ¿UNJO llociedad, qua en esta ocaslón hl1~.eaLado
muy dillfll.ot.es de lo que e.x:igeu la educaclOn y la
eultun tlel pueblo deHost.idua. .
En la próxima ..elJlanlL es ellperado en .est~ capl'
tal el joven ~ ilUi1trtl diputado por ese distrito, se-
núr dnque de Bivona.




CARTA DE :SAN :SEBASTIA
..
('nnsrjos l' IIIS(I'IH'ciolléS recibidos dd tli)!llo
¡n,relliel'o :J"I'úllOnlO SI'. La~t1lla,(lll su r'CCl('1l
'" '" .'-. 1le l'xf:uI'siúlI e la zrJrltllllv:J<lida POI'Ia p agrl.
•
Todavill elarliclllo de Silvela.- La slluacióll de los partidos
gl.l!Jcl'tlanles Seyl¡'¡ Pidal -Las maniobras 1IUralc8 y la
O}JilliólI.
(;l'omsta" y l"('portel'l,l quéjallRe de la esc~sez dI:!
as;untos. 0lel'to que no abuudan lol' ~'ellsaClOnalc:l
StlClSOi! que otrO;; veranos prop01 cionan a Olplio mil t'-
gen all:o:nental'io y dan ol'iglDai abundante.y lleno
de intel'éli. PerO eu realirtad cae lo::; PO{;Qi! asulItOtl
pUel:lO.li ~ Jcbate hay tela cortada para mucho
tiempu.
El MtiCIIlo d·el Sr $ih'ela, ti que me referí ~!.l mi
última, es un filóu il,agotau.!e p1,l,fa CI,l,3.11tos en la
prensa Ó fuera de ellll discllrren sobre la cosa p,úbhcq..
..El Sr. !lomero Robledo ha contClbuido á que la
•
\,lllprenta de l\uOno Abad..
CURIOSIDADES
Hemos recibido una circular anunciadora da la
apertura de curso del Colf'gio de Santo Tomás de
~quin.o.. acreditado centro que, bajo la inteligente
dlrec~loD de los Sres. D. Vicente Foz 7 D. Pedro
lfartt!1' abraza los ramos de enserianza primaria,
supertor y segunda.
Para el curso que Ta á prinoipiar, este tan re.
nombrado estableoimiento amplía la enserianza
c~ea~~o.UDa Acade"!ia p,.áctica ml!!,.canlil. que 8e.
ra dirigida por el llustrado profesor D. Ricardo
Fortún,y que los fundadores se proponen elevar á la
altura de las Esouelas de Oomercio más adelanta-
das.





Así se titula la obra últimamente publicada
por O. Sixto Celorrio Guillén, la cual comprende
una completa colección do cantares, cnentos batu-
rros y composiciones festivas, todo lo cual forma
una elegante obra precedida de un prólogo de don
Eus_bio Blasco.
Tan ir:teresante obra se halla de venta al precio
de una peseta en la ltbrería de Rufino Abad.
Recomendamos su adquisioión.
Le ha sido confirmado el serislamiento de haber
provisional que se hizo al sargento de carabiner08
Veremundo Méndez Metícola, al concederle el re-
tiro para Hecho.
----
¡En qué época debe renovarse el gallinero? ¿De
que edad no deben pasar las gallinas ponedoras?
He aquí dos cuestiones que son siempre de actun-
Itdad:
. Contestat,n0s á la primera, dic:endo qne la esta-
cl6n que &I~ duda algu.na es mas conveniente para
la rege~eraclón del gallinero, cs el otoño; he aquí
por que
En esta época del año las pollas nacidas en la pri-
ma~era han adquirido ya su completo desarro\lo.
Tienen buena estatura y bellos colores. Bien pron-
to, al cabo Je algunas semaoaR todo lo más em~
piezan á poner, y el labrador pued~ recoger d~rante
todo el invierno, hermosos y abundantf's huevos.
La segunda cuestión exige respueda más larga
porque lleva en ella el secreto de la prosperidad 6
decadencia económica del gallinero.
Antes de poner el primer huevo, el ovario de la
polla encierra de.400 á 650 huevos,según la mayor
6 menor propensión á poner que posee la raza á la
cual perte~~zca. Asi una poll.a de Hamburg- reioa
de las gallinas pouedoras-tlene un ovario de hue-
vos que Ile~a algunas veces á 700; mientras tlue la.
Bramha-reioa de la belleza-apenas da de 350 á
400 desde que nace hasta que muere.
. ~as gallinas viejas no poneo nunca huevos en
inVierno; en verano solamente ponen dos ó tres días
por 'lemana, descansando ocho por cada quince
días de puesla. Eu conjunto su producto es de 10
Ó100 huevos por añ,o.
Como se ve, esto es poco rendimiento, y el la-
brador en vez de ganancia encuentra pérdida en el
gallinero.
Todo lo contrario su~de (,on la8 gallinas jóveues'
ponen á maravilla. No suapenden el periodo de PUt8:
la más que á los cuatro 6 cinco días, y solameute
descansan uno, por lo cllal el nlÍmero de los huevos
qn~ da~ por añ.o e" .verdaderamente prodigioso.
M CH.·an 'VariOs ejemplos de pollas de Cambine,
que han dado á su propietario un rendimiento anual
de 210 a 300 huevos.
Esta cifra es excepcional' y &uuque es cierto que
no todas la:: gallinas jóvenes dan este producto, no
l~ es men~s que pontn m~c~o más que las \'iejas.
10do aficlOuado á la gallllllcnltura estará de acuer-
do súb¡'e este. ponto, porque c~da ~no ~a podido juz-
gar por él mismo lo que dejamos dlCbo anterior~
mente.
¿'A qué edad pues debe desecharse una ponedora?
Algunos dicen que á los cuatro años: nosotros
afirmamos que á los tres por la., razones siguientes:
El primer año una polla fin 34 Ú 15 huevos.
El segundo la misma gallina da de 100 a 160.
El terceao de 90 á 140.
El cuarto de 65 á ~5.
. ~OI con~igllienl~ el.teodimiedto de uoa galliua
vIPJa va siempre chsmmuyendo de aüo en afio hasta
quedar reducida á 10 huevos por '00 cuaudo la ga_
llina tiene oct\q,
El temporal desarrollado en el Cantábrico eo
los primeros dias de semana, se reflejó en esta co-
marca con tan llotable baja en la temperat.ora que
nos hizo 8oponer habíamos entrado de lleno eo la
estacion otoi'lal. Terminado aquél, ha quedado en-
calmado el tiempo, volviendo 81 calor PtIPpio de la
época eo que nos hallamos.
Telegrafían de Madrid á un periodico de Zara·
gaza qua el conde de Ramanones presentará en bre-
ve 8. la aprobación de sus compa~eros de gabinete
un proyeow de demarcación de los institutos de
seRunda enserianRa asigna.ndo á. cada uno la parte
de territorio que le correspoada. Se fijará la exten·
que comprenderá oada centro de esta olase y se pro'
hibirá terminante q:le los alumnos que residan en
la jurisdicción de un determinado Instituto, pue-
dan faoilmeute trasladarse" otro para sufrir exá-
menes.
Esta. medida obedece, prinoipalmente á la nece·
sidad de atajar los abusos que hasta ahora se vie·
nen cometiendo, para los auates lop que cnraan la
l!!eguuda ensefianza acudlln al centro docente donde
suponen qne existen mayores facilidades para la





Pur olvido involuntario dejamos da consignar en
nU911t.ro número anterior que el banqnete dedicado
en el pueblo de Martes al Excmo. Sr. Duque de
Bivona, fué obsequio con que el vecindario todo
deseata festejar la visita del joven aristócrata.
Solemnes como siempr" resultaron la~ fnnciones
religiosas que en honor de Sau José de Calasanz,
fundador de su Ordon, celebraron el día 27 los re-
verendos PP. de las escuelas Pías de esta ciudad.
La capilla de música de la catedral interpret.ó
cou notable afinación y acierto una gran misa ofi-
ciando el M. L Sr. D. Maroos Antoni, oanónigo
Dootoral y ooupando la sagrada oátedra el Sr. Ma·
gistral D. Mariano Martínez, que pronunció un her-
moso di¡¡ourso ensalzando la Orden escolapia, maes·
tra de lol' pobres y encomiando la enseñanza reli-
giosa base fundamental del progreso en todos sus
órdenes.
También fué muy solemne el rosario de la tarde
en cuya fiesta se cantó por la milima capilla una
preciosa salve y los gozos de C. Bascu:l1ana.
Hoy celebra su fipsta onomástioa nuetltro muy
considerado amigo el Excmo. Sr Marqués de la Ca-
dena, siendo por tal mot.iTo numerosas las visitas
y felicitacioues que está recibiendo; y no son me·
llores las dem08traciones de sunpatí88 con que por
igual causa se ve agasajado nuest.ro digno aloalde
D. Ramón ABoé qoe también celebra hoy su cum-
pleafioft.
A ono y otro, enviamos nnestra más cordial fe-
Iioitaoión.
La Gaceta ha publicado una Real ordan del mi-
uisterio de Instruoción pública por la oual se dis-
pone que continúa subsistente, oomo excepción
únioa. á lo preoeptuado en el articulo 9.1) del Regla-
mento de eaimenes y grados de 10 de Mayo último
en onanto á la edad de dieoiséis años exigida en et
miftmo para el ingreso en Faoultad,lllo Real orden
de 18 de Agosto de 1900, que dispensa de este re-
quisito á 10l> alumnos que hubieren seguido sus es·
tudios de la segunda enseftanza por el Real decreto
d" 12 de Julio de 1895, que no exigía los diez anotl
de edad para ingresar en la misma.
Acompariado de Tarios de SU8 amigos, en la ma-
drugada del miérool811 'alió para los pnertos de Ai-
8a y Aragüea nautro muy considerado amigo el
Sr. duque de Bivona, oon el fin de dar satisfacción
á su afición favorita que es la C8za.
Los expedicionarios maroharon provistos de ans
correspondient.es tiendas de campaaa y 1.. necen-
rias provisiones para pasar tres días con sus noches
en los cerros más elevados del Pirineo, donde tam-
bién estaban oit.ados y deblan hallane algunos
otros amigos de Heoho. En el ibón de Áslanú de-
bían.proveerll6 de finas y delicadas truchas, y el
certero disparo de sus ellcopetas había de propor-
oionarle9 (as Ilabrosas carnes del sarrio 6 del jabalí.
De las peripeoias y resultado de la expedioión
nada podemos rlecír á nuestrosleotores. Hoy regre-
sarán los oazadores después de haber despedido en
Pello y en nombre de Jaca y su distrito á su digno
representante en Cortes, quien, sin volver á esta
cllldaJ, continuará. !lU viaje hacia Biarritz paTa lle-
gar á Sao ~ebasti8.n eu 109 primeros días de la
próxima semana.
•••uEs digno d. grandes y merecidos elogios el pro-
ceder de los dos vecindtHios de Sardas y Oda,
pueblecitos del partido de Jaca en esta provincia,
108 cuales, con celo que les honra J CaD ent.nsiasmo
de que no hay, por nuestra desgracia, muohos
ejemplos, han levantado oon SUB propio! reoursos
,sin lubvención del Gobierno dos edificios desti-
nidos á escnelas y habitaciones para. lo. maestros,
UDO en Sardas 90bre lo que antes era casa oonsisto·
rial, y otro en Osán de t.res pisos, destinado exclu·
livamente á la enserian7a.
La Junta provincial de Instrucoión pública, al
tener conocimiento de esos hechos, ha mostrado 8U
IIti,facción consignando en 8U' actas ancesos tan
dignos de encomio y acordando se den las más ex·
presivas graCias en su nombre á 108 vecindarios de
lo. dos pueblos.
También nosotros unimos nuestro modestoaplau-
80 al de la J uuta provincial, ya que el laudable pro-
ceder de 108 veciuol! d. Sardd y Osán demues-
tra l no sólo el entusiasmo que aquellos dignos mon-
hll.e~es sienten por la eduoaoión de sus hijos, que
u fuente inagotable de virtudes y de prosperidad
!lloral y material, sino también que no les son in-
diferentes el progreso y la cultura de los pueblos
modernos.
y LA. MONTA aA une gustosa SUI plácemes á 108
aplansos que El Romo les tributa.
Por el labio catedrático de la Universidllod de
Barcelona Dr. Martínez Vargas, que l!:l halla aquí
veraneando, han sido hace pocos días practicadas
en .el hospital oíTico-militar de esta oiudad Jos di-
fíOll es operaoiones, motivada la nna por un gran
abceso purulento situado profundamente é intere-
8an.~o la rodilla, muslo y pierns, y en la otra ope-
rlDlon hubo necesidad de la extracción de t.res oos-
tillas.Ambos enfermos hao mejorado notablemente.
Acto humanitario el este, que honra sobremao<j-
u. al Babio doctor, cuyo amor á la cienCIa no le
permite pasar, ni aun 108 días de9tioadl,ls al descan-
Il?, 8in poner sus vastos conocimientos á disposi-
Ción de la humanidad doliente.
Continúa siendo punto de oita de la buena so-
citdad jaquesa el teatro provisional de los Horte-
t.u. A benefioio del notable primer actor D. José
Yontijano, pútlole el jueY!S en epcena la preciosa
creaciÓn del eminente dramat.nrgo D. José Et'he-
garay, llMancha que limpia" y la bonita comedia
de Pina Domínguez llGouzález y González." En nna
y Otra obra e!t.uvo el beneficiado á la altura de
'iempre, cosechando, en unión de los demás artis-
tas de la compafiia, abundantes aplansos.
Para hoy se halla anunciado el t.sn aplaudido dra-
toa de D. Joaquín Dicenta, titulado liJuan José."
Son de nuestro estimaeto colega Bl Ramo, perió-
diCO de primera ensefiauza, que &e publica en Hues·
ca 11'9 dos siguienLell nOta1:;:
';Según uoLlClas que bemos podido adquirir en la
Slcretaría de la JunLa de Instrucción pública de es·
ta provincia, muy pront.o abonará la Delegacióu
de Hacienda al ayuut.amiento de Acnmuer lall-dos-
tlentr.s pelletas trimestrales con que el Gobierno
lobveuCloua al referido Muniolpio para el 1I0ste·
nlmiento de SOIJ 8souelas, puesto que ya ha pregun·
tado la Subsecretaría de Instrucclón pública á h.
Junta Dual ell el nombre del habilitado de los maes·




ee.1I. 10 id. D. Federico Jimeno,6 id. D. Oomiao
go B"rr!o, 10 id. D.- J08efl, SolaDo, o id. Total
2S6 peletas.
(Continúa la 8uscripción)
En 108 próximos dfas 4, 61 6 de Septiembre '8
celebrar. l. Y. l"IlDoDlbrad. feria dela villa de An-
.ó yen 10' signit-Dtes 8, 9 Y 10 la no meDOI impor-
tl~te de la VIlla de Berdúo, fiestas 6St.aS mereaoti·
le! que á juzgar por la gran demanda que de toda
llla~e de ganados. principalmente del lanar, se ob·
Jerva est.os días en toda la montafta, espérase S8
verán moy animadas, 00 dodando que lu tunsal"
oiones han de ser muy nnmerosas y á precios ele-
vados.
Oomunican de los ceutros produotores que la 00-
aecha aotual del trigo en Kfpaftll. por término me-
dio se eleva á la respetable oifra de 40 millones de
bectólttros, siendo en lo general de buenas condi-
mones, aun cuando hay puntos y provinoias, eu
donde por efecto de los hielos de Abril Mtimo no





















































































































Vino del campo de Cariliena á 2'50 ptas. decálitro
Idem blanco á 5'50 idem idem, '
Aceit~del Bajo.Aragón á 18 idem arroba.
Sopa Italiana á 1 idem kilo.
Sal molida á 3150 idem quintal.
Idem en graDO á 3'2ó idem idem,
Jabón de Reus á 9, 11 Y 12 idem arroba.
Rbum, Cognao y Jerez, 2'25 id. litro.
Azucar, á 1'10 Id. kilo.
¡¡;~I;f¡¡;GllElU. l!. J!~(M\
Se arrienda el piso principal de-




PÍO BEmí&El y COlllPRHíR
DE LOGROÑO
REPRESENTANTES EN JACA YSU PARTIDO
JUAN LA~A~A YHERMAN~
YA LLEGÓ
el tan :1(~1'(Jdil3r1o ;:¡!Jonn mineral de los señores
Plo Ramlroz y COmpañia do Logroño.
. Los hay de todas clases y á pre('ios redu.
cldos.
*~;fm:;;~~~'t~re~~:i FÁBRICA DE GASEOSAS YAGUA DE SELTZ i!
IN ABASED' I
IR lÍ~id:Q> garMlttgQ> líqllid:Q> ¡lllr~. (l!:i GhAK DEPÓSITD DE CEBlEU 8




Se necesitan en las canteras de
mármol dc Anglasé. - Dirigirse á
D, Manuel Solano Marco, JACA,
LENA FUERTE DE HAYA
por catre~ada8, á precio económloo, pasudo avito
al comercIo EL SOL Ile llevará & domioilio. Se tuta
de muy pocu carretadas.
SE ARIqE~DAdesde San Miguel la tienda qoe
boy o~(Ipa Enrique ~enedicto Informará so duetio
que vive en el principal de la misma oasa,
SANTO DOMINGO
Se halla abierlu al publico esle estahleci·
miento de baños con los siguientes Iwecios:
Novena, con ropa, 7 pesetas.
Id" sin id" 5 id.
Baño, con id" 0'90 id.




tablas de diez y doce palmos á 12
pesetas la docena.
También se venden algunos ma-
deros de piso de cinco metros largos.






ofrece al público un beneficio vel'Cla¡l de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;¡ pOI' 100 en ultramarinos,
A todo comprador en dicho día, después de ajustado el género á con-
formidad del mismo, se le entregará como reg'alo en metálico el 10 y 5
dro 100, respectivamente,
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público COIJOCC, por cuya razón áiJl'igo la esperanza de que visitando este
cstablecimiento qlJednrá satisfecho del verdadero beneticio que todos
los lunes ofrece COSYA del 10 y;; pOI' 100, I'espectivamente, de re-
galo cn dinero TODOS LOS LUNES.
CO~WA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
FIJARSE
PA.GO AL CONTADO
C~LEG-IO DE SAN PAELO
San Juan, 4, principal, Zaragoza
II;rectol'; Di. ~l¡¡'lt~~1 ~.Ii'e,~r~r ~ ~rll¡¡Q,
Se lia \3 primera cllseiionza en su~ tres grados, de párvulos elemental y superior, admilicndosc los ellucandos cum
pliuns (Ille ler.gall los Hes aTio~ y e~lén vacunado§.
n~ClllLI.f.R.TO - Los alumno. que forman e~la sección, son 3.:ompañado~, ida y ,'uella, allnslitu!o pro\'incial, para
rerilJir 1:1$ ('xpliraciones de los $ciiorcs profc:>ores oneiall!s, por uno del Colegio, persona C:lraclerizada y de eonnanza,
que pre~lan, I año< ha, :.U3 $cp'idos ell el mismo. Estudian conlenicnlcmenle \'igilados, se lel> lomaD y explican las
Il'ccione, de 'a~ J,ign:Jturas (¡lit' cUr~3n. lrCi' "cee:; al dio.
U'I'·"h;;ITAnIO,. -\'ara la adn,ision de jó\'l'ne~ lIó Facultad, es indispens3ble someterse ~ las inslrucciones que el
Jere del E~lableCllniellto P,*'~"mll~le~lte fij¡H3 a los )n1ereS3do.s, muy lle\·3dera~ y prv\~cho.;as p3r3 padres 'J escolares:
en la intchgendJ, que ellllcumplllOlpnto de la~ mismas, oJ,hgalfl:' la e~pulslón del Infractor, con el fin lie eVitar le
per"cr$ion ¡le sus cOrllJVlñerlls.
NOT l.-Conllnúa COIlJO profuor de idiomas, en Cite Colegio, el tan acre litaJo presbitero, Licdo. D. Alfredo L!alsi-




e llllo fin dr tempor'ada Sí' r('3Iiz~.1I tofla;;
las eXiSif'rlciilS de ~t'/Iel'os 11(' \'('"r¡¡lIo con im
pOl'larlLC:'i l'l'iJDja;o; de precios.
~lL~NJtt @~!\J~lÓJNJ 1?JARI\\ <i!@l\t~t1li'llt
:S;¡{('1)('s Ü 35 Ct"llls. di' Ilf'Sel:l la \':11';1.
, Illdianlh, pf'l'calcs y Cl'clOllas desde 20 Cl~n­
timos val'a.
Alp:lI'lIs dí' lann e011 :>:J por ·\00 de baja,
TO~I\lilla~ de pdo dr c:lbr:J COI! 20 por iOO
de b:lja.
Tehb de cnlchún dr,.d ... ,. IW;¡el3S rOl'lr.
,\hallic(l'¡ por la mitad de Sil "alM, v otros
mil art i{'ul n.. ;'1 pr¡·('io .. su manH'IltC ("coíl.~m ieos.
NOTA -Lfl boja en lo!! precios que boy se anun-






COJY.1:EJRCIO DE EASILIO JY.1:ARTÍNEZ
Barato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Preguntar precios y ver las clases de los géneros, que es la garantía
mejol' para saber si se compra con verdadera economía, Chocolates ela-
borados á brazo con regalo, Garbanzos de Castilla, cochura garantizada.
DE
SECCION' DE ANUNCIOS
